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Musik yang berkembang semakin rumit seiring dengan semakin bertambahnya tingkat pendidikan manusia
saat ini. Musik bukan hanya sekedar musik vocal tapi juga berupa instrument-instrumen musik baik itu
instrument ritmis maupun melodis. Sebagian penikmat musik tidak hanya dengan sebatas mendengarkannya
tetapi ada yang memiliki keinginan untuk memainkannya, dengan melihat peluang itu maka bermunculan
majalah-majalah musik salah satunya majalah musik Hot Chord yang merupakan media yang menawarkan
berbagai alternatif dalam seni bermusik. Sebuah iklan berperan penting dalam menyampaikan informasi
suatu produk/jasa, video iklan yang kreatif dan berbeda menjadi salah satu media yang membantu dalam
mempromosikan suatu produk/jasa. Video iklan animasi 2D merupakan salah satu contohnya. Dengan
adanya animasi serta menampilkan efek-efek yang menarik, diharapkan dapat menyampaikan informasi
pesan secara jelas dan tepat sasaran  sehingga dapat membujuk atau menggiring orang untuk mengambil
tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Untuk itu penulis membuat Proyek Akhir berupa
sebuah iklan animasi  2D dengan menggunakan software Adobe After Effects CS3. Adobe After Effects CS3
merupakan sebuah software motion graphic sebagai compositing, animasi dan pengolah video dengan
kemampuan memberikan berbagai macam efek-efek visual yang dinamis di dalam video tersebut, dengan
tujuan menjadikan video lebih menarik. Laporan proyek akhir ini akan memberikan penjelasan bagaimana
tahapan-tahapan pembuatan sebuah iklan animasi 2D secara singkat sehingga dapat menghasilkan sebuah
karya iklan animasi yang menarik.
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The music is growing increasingly complicated as with the increasing level of education of people today.
Music is not just a vocal music but also in the form of musical instruments both rhythmic and melodic
instrument. Majority of music lovers not only listen but to the extent there is a desire to play, to see the
opportunities that the emerging music magazines one music magazine Hot Chord which is a medium that
offers a variety of alternatives in the art of music. An advertisement plays an important role in conveying
information of a product / service, video advertising creative and different media to be one that helps in
promoting a product / service. 2D animated video ad is one example. With the animation as well as showing
the effects of interest, is expected to convey the message information in a clear and well targeted so as to
persuade or lead people to take action favorable to the party advertisers. To the authors make a Final Project
in the form of a commercial 2D animation using Adobe After Effects CS3 software. Adobe After Effects CS3
is a software as a motion graphic compositing, animation and video processing with the capability of
providing a wide range of visual effects that dynamic in the video, with the aim of making the video more
interesting. This final project report will provide an explanation of how the stages of making a short 2D
animated ads so as to produce a work interesting animated ads.
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